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DERECHO INTERNACIONAL Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Madrid, 5 de junio de 2017
Escuela Diplomática 





Inauguración: Sr. D. Enrique Viguera, Director de la Escuela 
Diplomática; Sr. D. Marcelino Cabanas, Embajador en Misión 
Especial para la Diplomacia Preventiva y Candidaturas y 
Director del Seminario; Sr. D. Carlos Esplugues, Presidente de la 
AEPDIRI; Sr. D. Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.
  
Primera mesa - Prevención de conflictos: Examen del marco 
normativo existente y valoración crítica de su funcionamiento
Presentación y moderación: Dra. Araceli Mangas Martín, 
Catedrática de Derecho Internacional Público (Univ. 










•	 “La diplomacia de segunda vía o Track Two Diplomacy. 
Algunos ejemplos prácticos de su papel en la prevención 
de	conflictos”,	Dr.	Víctor	C.	Pascual	Planchuelo,	Profesor	




Doctora de Derecho Internacional Público (Univ. de 
Valencia)
•	 “La aplicación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 
en	los	procesos	de	paz:	Reforzando	el	liderazgo	político	
de	las	mujeres	en	la	prevención	de	conflictos”,	Dr.	Millán	
Requena Casanova, Profesor Contratado Doctor de Derecho 
Internacional Público (Univ. de Alicante) 
Debate
Pausa café 
Segunda mesa - Crisis humanitarias: Prevención y respuesta 
temprana





























•	 “Necesidad vs. voluntad política en la dimensión 
preventiva	de	la	R2P”,	Dr.	Vicente	Garrido	Rebolledo,	
Profesor Contratado Doctor de Relaciones Internacionales 
(Universidad	Rey	Juan	Carlos)	y	Miembro	del	Comité	








de Derecho Internacional Público (Univ. de Oviedo)
•	 “Crisis humanitarias producidas por desplazamientos 
masivos; protección internacional, respuesta temprana 
y	tensiones	interestatales”,	Dr.	Fernando	Arlettaz,	





























•	 Sr. D. Marcelino Cabanas Ansorena, Embajador en Misión Especial 







Público (Univ. Carlos III de Madrid)
Dirección 
•	 Sr. D. Marcelino Cabanas Ansorena, Embajador en Misión Especial 
para la Diplomacia Preventiva y Candidaturas (MAEC)
•	 Dra.	Montserrat	Abad	Castelos,	Profesora	Titular	(acred.	como	




Internacional Público (Univ. Autónoma de Madrid)
ORGANIZACIÓN ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN
Entrada libre hasta completar aforo. Se requiere inscripción previa, 
dirigiendo	 un	 correo-e	 a	 la	 dirección,	 y	 en	 el	 plazo,	 indicados	
abajo.	Es	preciso	aportar:	nombre	completo,	DNI	y	Universidad	u	
organismo de procedencia.
Correo-e: escuela.cursos@maec.es (hasta el 1 de junio 2017)
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